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Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
VERSLAG VAN DE BEHEERRAAD AAN DE 
ALGEMENE VERGADERING. 
MIJNE HEREN, 
Vooraleer uw volle aandacht te vragen voor de beknopte 
uiteenzetting van de werkzaamheden der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij, is het onze eerste plicht hulde te brengen aan 
de nagedachtenis van de H.H. Hendrik Baels en Karei Dezuttere, 
die sinds onze laatste bijeenkomst, overleden zijn. Met verenigde 
krachten, hebben beiden zich ingesponnen tot het algemeen wel-
zijn van de zeenijverheid en het vissersvolk. Zo wij thans in 
staat zijn, de weldoende invloed tc waarderen van een belang-
rijke sociale instelling, als de G. K. Z., dan is het grotendeels 
het werk en de verdienste van Oud-Minister Baels en de Oud-
Griffier en Voorzitter Dezuttere, die het gebouw opgetrokken 
hebben. Wij zijn hen hiervoor voortdurende erkentelijkheid 
verschuldigd. 
Bij deze dodenhulde, betrekken wij insgelijks de vissers, 
die sinds onze jongste bijeenkomst, op zee hun leven verloren 
hebben. Zij zijn gebleven, als slachtoffers van hun zware en 
gevaarlijke arbeid. De G. K. Z. biedt aan de naastbestaanden, 
hare gevoelens van innige deelneming. 
Vóór de oorlog, was het de goede traditie, dat het Bestuur 
der G. K. Z., regelmatig elk - jaaiy-voor 1) verscheen, ten einde 
uitleg te verstrekken nopens zijn werking en U ontlasting te 
vragen. Tal van gebeurtenissen, stuurden echter deze goede 
gang van zaken in de war. Voortaan is het ons echter opnieuw 
mogelijk met de vooroorlogse traditie, trouwens de enige wet-
telijke, heraan te knopen. De afgevaardigde van de Heer Mi-
nister, die de 'zeevisserij in zijn bevoegdheid heeft, alsook de 
Heer Voorzitter van de Beheerraad, werden bij ministerieel be-
sluit benoemd. Zowel Beheerraad, College der Commissarissen, 
als de dienst van het dagelijks bestuur van de Kas, werden op-
nieuw regelmatig samengesteld. Dit alles kan slechts de goede 
gang van zaken bevorderen en de terugkeer tot de wettelijkheid 
in de hand werken. Tegemoet komend aan een rechtmatige eis, 
kregen dc afgevaardigden van de werknemers-syndicaten, hun 
plaats in de schoot van de Beheerraad der G. K. Z. De werkne-
mers stellen ongetwijfeld deze vooruitgang op prijs. 
Zo de G. K. Z. tijdens een zeer moeilijk tijdperk, dat een 
viertal jaren heeft geduurd, heeft kunnen stand houden, is dit 
grotendeels te danken aan de drie beheerders, die zich hiervoor 
ingespannen hebben. De H.H. Alex Verbanck, Frans Vantorre, 
en voornamelijk de Heer John Bauwens, zijn wij hiervoor onze 
oprechte dank verschuldigd. 
Het staat ongetwijfeld vast, dat nooit in het verleden, 
zwaarder cijfermateriaal aan uw beoordeling en eventuele goed-
keuring, onderworpen werd. Ten einde de oorzaken hiervan 
ten volle te kunnen begrijpen, oordelen wij het noodzakelijk 
een beknopte toelichting te verstrekken. 
Gedurende de periode van 1 September 1939 tot 14 Juni 
1949, werd de geldelijke verantwoordelijkheid van de G. K. Z., 
overgenomen door de Staat. De tijdens deze periode door ons 
verworven inkomsten, moeten door ons volledig afgestaan wor-
den, terwijl de Staat verantwoordelijk is voor de dekking van 
alle uitgaven. Dit is ongetwijfeld een zeer gunstige oplossing, 
niet alleen voor de G. K. Z., doch voornamelijk voor de slacht-
fers van zeeongevallen en hun rechthebbenden, aan wie ruime-
re vergoedingen toegekend werden, grotendeels ten laste van de 
Schatkist, gezien de verworven inkomsten, niet opwegen tegen 
deze zware uitgaven. Het is ons allen genoegzaam bekend, welke 
rampspoedige periode wij, tijdens de oorlogsjaren en na de be-
vrijding doorgemaakt, hebben, voornamelijk toe te schrijven aan 
het zeer zwaar oorlogsgevaar, dat ons visserijpersoneel voort-
durend beloerde en diepe bressen geslagen heeft. 
Op dit verslag volgt dus de samenvatting der geldverhan-
delingen voor rekening van de Staat, gedurende de periode van 
1 September 1939 tot 14 Juni 1949. Een afzonderlijke samenvat-
tende rekening werd opgemaakt voor het gewoon- en voor het 
oorlogsrisico. Het resultaat van de beide rekenplichtige stukken is 
dat de G. K. Z. de som van 14.188.212,11 fr. moet ter beschik-
king stellen van de schatkist, die op haar beurt moet instaan 
voor de verdere uitbetaling der vergoedingen en lijfrenten. De 
bedoelde samenvattende staten werden intussen aan de beoor-
deling en de goedkeuring van de bevoegde overheid voorgelegd. 
De geldverhandelingen, gedaan na 14 Juni 1949, door tus-
senkomst van de G. K. Z., voor rekening van de Staat, maken 
insgelijks het voorwerp uit van afzonderlijke rekeningen, naar 
gelang het gewoon- of oorlogsrisico betreft. Hiermede rekening 
houdende, is de G. K. Z., op 31 December 1950, de som van 
12.485.109,24 fr. verschuldigd aan de Staat, insgelijks onder voor-
behoud van goedkeuring door de daartoe aangestelde overheid. 
Het tijdstip van 1 September 1939 tot 14 Juni 1949. gaf na-
tuurlijk aanleiding tot geldelijke verrichtingen voor rekening 
van de G. K. Z. zelf, waarbij de beide secties betrokken zijn. 
Deze verrichtingen zijn ontstaan vóór 1 September 1939, al-
hoewel zij slechts in de daaropvolgende jaren uiteindelijk kon-
den geregeld worden. Bij dat verslag, zijn de samenvattende 
staten gevoegd, die betrekking hebben op de bedoelde geld-
verhandelingen, zowel sectie gewcon- als oorlogsrisico. 
Houdt men rekening met de toestand op 31 Augustus 1939 
en insgelijks met de geldverhfindelingen betrekking hebbend op 
het tijdstip vóór deze datum, alhoewel zij slechts nadien ge-
boekt werden, komt men tot de merkwaardige uitslag, dat de 
G. K. Z. voor haar eigen rekening, bij de aanvang van het staats-
beheer op 1 September 1939. sloot met een geldelijk tekort van 
798.409,20 fr. Daarbij dient nog aar. de debetzijde te worden ge-
schreven : de aan de G. K. Z. vóór de oorlog verleende staats-
voorschotten, hetzij 743.808,77 fr., bedrag, dat door de Staat, 
vanwege de G. K. Z. kan terug geëist worden ; de termijn van 
terugbetaling daarenboven, reeds verstreken zijnde. Dit beeld, 
merkwaardig, omdat het een sombere toekomst weerspiegelt, 
is nog onvolledig, gezien daarenboven rekening moet gehouden 
worden met de zware lastpost die het gevolg is van de herzie-
ning der doodsongevallen, die zich vóór 1 September 1939 voor-
gedaan hebben. Met deze herziening, op juridische beschouwin-
gen gesteund, werd intussen aanvang genomen. De G. K. Z. 
zal hierdoor het hoofd te bieden hebben aan een nieuwe uit-
gave, die op 1.800.000 fr. geraamd wordt. 
Dit is het weinig rooskleurig vertrekpunt, waarmede op 
15 Juni 1949 de G. K. Z. de bedrijvigheid volledig voor haar re-
kening overnam. De Beheerraad der Kas streeft naar een gun-
stige oplossing. 
De Beheerraad legt verder voor aan de beoordeling en de 
goedkeuring van uw vergadering : de rekeningen voor de pe-
riode van 15 Juni 1949 tot 31 December 1949 en van 1 Januari 
1950 tot 31 December 1950. De beide secties opgericht in de 
schoot der G. K. Z., worden afzonderlijk behandeld. De ontle-
ding van deze vier belangrijke stukken, zou ons ongetwijfeld 
te ver leiden. Wij zijn de mening toegedaan, dat mits ietwat 
grondig nazicht, de leden in staat zijn, zich een beeld te vormen 
van de werkeljke toestand. Het personeel der G. K. Z., dat zich 
heeft ingespannen, om dit aanzienlijk cijfermateriaal te verza-
melen, uit te werken en voor te stellen, verdient ongetwijfeld 
onze lof en achting. 
Wij achten het nochtans wenselijk, uw bijzonder aan-
dacht te vestigen, op de geldelijke toestand, die in de beide sec-
ties uiteindelijk op 31 December 1950, vastgesteld wordt. Hierbij 
wordt rekening gehouden met alle inkomsten en uitgaven, met 
als resultaat het geldelijk bezit, alsmede met de stand der schul-
denrekening. bij raming vastgesteld op 31 December 1950. De 
tijdstippen van vóór-, tijdens- en na de oorlog, tot 31 December 
1950, worden in acht genomen. 
De sectie « Gewoon risico » sluit met een vermoedelijk 
tekort van 6.164.787,52 fr. in de afdeling « Oorlogsrisico », met 
een tekort van 348.727,57 fr. 
Deze cijfers alleen kunnen volstaan, om te besluiten, dat 
er naar doortastende middelen, moet uitgezien worden tot sa-
nering van de geldelijke toestand van de Kas. 
De Beheerraad heeft niet nagelaten zijn volledige aandacht 
aan dit zeer belangrijk vraagstuk te schenken. Wij beogen de 
volledige terugkeer tot de wettelijkheid, zowel ten opzichte der 
uitbetaling van de vergoedingen, als de inning der bijdragen, 
verdeeld zoals het behoort tussen de beide afdelingen. 
De griffie van de G. K. Z. ging over tot de herberekening 
der bijdragen, verschuldigd tot dekking van het gewoon- en het 
oorlogsrisico. Het is komen vast te staan, dat in de huidige 
stand van de wetgeving, de gezamenlijke premie, die thans op 
de bruto-opbrengst der vissersvf artuigen geind wordt, vol-
strekt onvoldoende is en van 1 °/c op 1,30 % zou moeten ge-
bracht worden. Deze zeer hoge bijdrage biedt niet eens de mo-
gelijkheid tot vorming van reserves, noch tot de aanzuivering 
van de schulden, tot wier vereffening de G. K. Z. eerlang zal moe-
ten overgaan. 
Er is echter meer en niet min belangrijk. De algemene 
wet der arbeidsongevallen, onderging een grondige wijziging. 
Aan de grondslag ligt het principe van de integrale vergoeding 
der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen en niet meer 
de gedeeltelijke schadeloosstelling. Het is onafwendbaar en 
trouwens slechts rechtvaardig, dat de verzekering der arbeids-
ongevallen overkomen aan zeelieden, gelijke tred volgt met de 
algemene wet. Algemeen wordt erkend, dat de vissers recht heb-
ben op dezelfde sociale bescherming, als de arbeiders op vaste 
bodem. 
Een afvaardiging van de G. K. Z. had zitting in de com-
missie met als opdracht, de wijziging aan de zeeongevallenwet 
te helpen voorbereiden, en aan te passen aan de nieuwe alge-
mene wet. 
De verhoging voortspruitende uit de nieuwe wetsbepa-
lingen, wordt geraamd op minstens 25 % van de premie, die 
voorheen moest geind worden. De afgevaardigden bekwamen 
als voorstel, dat aan de G. K. Z., voor de uitvoering van haar 
zending, de Staatswaarborg zou verleend worden. De modalitei-
ten der toekenning van deze Staatswaarborg, zouden bij -Ko-
ninklijk Besluit bepaald worden. 
De zeevisserij is aan net maximum van haar inspannin-
gen en haar veel zwaarder belasten, zou ongetwijfeld noodlot-
tige gevolgen kunnen hebben, des te meer dat de productie wei-
nig of geen invloed kan uitoefenen op de prijsvorming, onder-
hevig aan de wet van vraag en aanbod, met uitsluiting van de 
mogelijkheid der afwenteling van de sociale en andere lasten, 
op de verbruiker, wat in het landelijk bedrijf meestal niet het 
geval is. 
Het blijkt daarenboven vast te staan, dat een verhoging 
van de inkomsten van de Kas, berekend op 25 % van de premie, 
die in de oude voorwaarden van verzekering had moeten geind 
worden, eens te meer onvoldoende zal zijn. Daarbij dient im-
mers in aanmerking genomen, dat het maximum loon door de 
nieuwe wetsbepalingen op 120.000 fr. gebracht werd. Niet uitzon-
derlijk en veel meer dan in de nijverheden op vaste bodem, zal 
dit maximum loon, met maximum vergoedingen aan de slachtof-
fers, bereikt worden. 
Ook de spijzing van het Steun- en Voorzorgsfonds zal een 
verhoging der bijdragen voor gevolg hebben. De oprichting van 
dit fonds, wordt in het kader der nieuwe wet voorzien ; het heeft 
tot doel de aanpassing van de levensstandaard van de renten, 
welke door de Kas toegekend werden, van af 1 Juli 1930 tot 31 
Augustus 1939, alsook de toekenning van vergoedingen aan 
slachtoffers van zeeongevallen of hun rechthebbenden, het onge-
val veroorzaakt zijnde geweest vóór 1 Juli 1930, datum, waarop 
de G. K. Z. in werking trad, zonder zich te mogen inlaten over 
hetgeen vroeger voorgevallen was. 
Uit dit alles blijkt, dat de G. K. Z. voor de oplossing van 
een reeks zeer ingewikkelde vraagstukken geplaatst is. Wij zul-
ien ons steeds laten leiden door het rechtmatig belang van een 
nijverheid, die een belangrijke rol vervult in 's lands economie 
en op wier instandhouding wij hoeven te waken, zowel als wij 
hoeven te zorgen voor de instandhouding van een instelling, 
die sinds twintig jaar, onschatbare diensten aan de zeevisserij 
bewezen heeft. 
Wij zijn er stellig van overtuigd, dat wij bij de bevoegde 
overheid, hetzelfde begrip zullen vinden en dat zij ons gel-
delijk zal willen ter zijde staan, wààr en hoe dit ongetwijfeld 
nodig zal blijken. 
Wij danken al degenen die ons tot vervulling van onze 
opdracht hebben bijgestaan en geholpen. De dank gaat inzonder-
heid naar de gemeentebesturen en het Bestuur van het Zeewe-
zen, die hun medewerking verlenen tot vervulling van onze op-
dracht. 
Wi j verzoeken U, Mijne Heren, de voorgelegde rekenin-
gen te willen goedkeuren. Zij werden door het College van 
Commissarissen onderzocht en in orde bevonden. 
Namens de Beheerraad, 
De Griffier, De Voorzitter, 
P. VANDENBEBGHE. F. KESTELOOT. 
De Leden. 
J. Bauwens, Onder-voorzitter, 
A. Verbanck 
J. Viaene 
C. Menu 
W. Verstraete. 
A. De Gryse 
M. De Bruycker. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
VERSLAG VAN HET COLLEGE DER COMMISSARISSEN 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING. 
MIJNE HEREN, 
Het College der Commissarissen, op 30 Augustus en 4 Sep-
tember 1951 bijeengeroepen, is in uitvoering van zijn wettelijke 
zending overgegaan tot het onderzoek van de volgende stukken, 
medegedeeld door de Griffie van de Gemeenschappelijke Kas 
voor Zeevisserij : 
1) Gewoon risico : 
a) rekening dienstjaar 1949 (van af 15 Juni, eigen beheer) ; 
b) rekening dienstjaar 1950 (eigen beheer) ; 
c) geldverhandelingen voor rekening van de Staat van 15 
Juni 1949 tot 31 December 1950. 
2) Oorlogsrisico : 
a) rekening dienstjaar 1949 (van af 15 Juni (eigen beheer) ; 
b) 'rekening dienstjaar 1950 (eigen beheer) ; 
c) geldverhandelingen voor rekening van de Staat van 15 
Juni 1949 tot 31 December 1950. 
De voorgestelde stukken werden in overeenstemming be-
vonden met de boekhouding. Wat de inkomsten en uitgaven be-
treft, werden verscheidene steekproeven gedaan en alles nauw-
keurig bevonden. 
Het bezit der kas stemt overeen met de boekhouding. 
De geldverhandelingen gedaan voor rekening van de 
Staat, na 14 Juni 1949 tot 31 December 1950 werden gecontro-
leerd cn in orde bevonden, onder voorbehoud van nazicht en 
goedkeuring van het kapitaal aan de Staat af te staan op 14 
Juni 1949. 
Het College der Commissarissen neemt akte van de ver-
klaring dat de rekeningen met betrekking op het Staatsbeheer 
gedurende de periode van 1 September 1939 tot 14 Juni 1949, 
door een afgevaardigde, aangesteld door de Staat, moeten onder-
zocht worden. 
Het College der Commissarissen heeft trouwens voor deze 
periode geen verantwoordelijkheid te dragen, gezien het gedu-
rende deze periode niet in functie was. 
Het College der Commissarissen, zal met de vroegere 
traditie heraanknopen, nl. regelmatig nazicht van de schrifturen 
van de Gemeenschappelijke Kas. 
Het is het College der Commissarissen opgevallen dat de 
kosten voor medische zorgen verleend aan de slachtoffers van 
arbeidsongevallen, 15 % van het totaal bedrag der gestorte pre-
mies, opslorpen. Het College vraagt dat de Beheerraad opnieuw 
zijn bijzondere aandacht aan dit zeer belangrijk vraagstuk zou 
wijden. 
Oostende, 6 September 1951. 
De ter zitting aanwezige leden van het College der 
Commissarissen : 
V. Seghers. 
C. Lenaers. 
P. Van Hulle. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « G E W O O N R I S I C O » 
ALGEMEEN OVERZICHT DER GELDELIJKE VERRICHTINGEN 
VOÜ3 REKENING VAN DE STAAT VAN I SEPTEMBER 1939 
TOT 14 JUNI 1949. 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten 
1. Verzekeringsbijdragen 
2. Intresten 
3. Terugbet. door Spaarkas : 
4. Bepatrieringspremie : 
5. Ontmijningspremie : 
Totaal der gewone ontvangsten 
Fr. 
1939 275.168,34 
1940 212.690,18 
1941 97.318,56 
1942 370.902,91 
1943 2.633.147,64 
1944 1.403.484,16 
1945 2.385.313,75 
1946 2.301.517,43 
1947 2.850.765,57 
1948 2.381.794.15 
1949 1.220.836,80 
1940 6.141,09 
1941 1.734,26 
1942 2.620,33 
1943 10.354,78 
1944 9.046,06 
1945 17.674,75 
1946 24.368.37 
1947 40.649,14 
1948 959,60 
1949 39.661,72 
1940 399,02 
1943 2.381,28 
1945 771,10 
1946 728,23 
1947 468,00 
1945 10.625 — 
1946 4.925,— 
1945 4.725,— 
1946 195,— 
Fr. 
16.132.939,49 
153.210,10 
'4.747,72 
15.550,— 
4.920,— 
16.311.367,31 
S 9 
B. Buitengewone ontvangsten 
1. Regie van het Zeewezen 1945 170.602,47 
1946 165.000 — 
1947 220.817,28 
1948 46.104,50 
1949 33.001,18 635..525,43 
3. Terugbet. voorschot O.R. 1946 1.286.943,38 1.286.943,38 
4. Belastingsafhouding 1941 3.592,20 
1944 1.574,50 
1945 5.507.60 
1946 5.280,— 15.954,30 
Totaal der buitengew. ontvangsten 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
1.938.423,11 
18.249.790,42 
II. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten 
1. Wedden personeel 
2. Bureelbehoeften, onderhoud 
3. Zitpenningen, reiskosten 
1939 16.054,70 
1940 48.296,05 
1941 52.980,40 
1942 61.966,44 
1943 72.608,— 
1944 56.961,15 
1945 98.761,80 
1946 99.804,80 
1947 92.485,15 
1948 140.989,— 
1949 66.632,50 
1939 2.419,88 
1940 20.152,36 
1941 4.053,70 
1942 6.036.31 
1943 5.077,51 
1944 3.168,75 
1945 10.753,35 
1946 13.748,40 
1947 14.379,45 
1948 28.694,20 
1949 38.467,65 
1939 1.418,— 
1940 2,813.50 
1941 1.651,75 
1942 2.579,50 
1943 4.481,75 
1944 2.460,— 
1945 5.166,— 
1946 3.300,— 
1947 3.878,— 
1948 1.677,«— 
807.539,99 
146.951,56 
29.425,50 
4. Sociale lasten : 1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
5. Deurwaarder- en proces-
kosten : 1947 
Totaal algemene onkosten : 
II. Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
2. Orthopedische kosten 1942 
1943 
1945 
1946 
1947 
1948 
3. Tijdelijke arbeidsonbekw. 1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
4. Bestendige arbeidsonbekw. 1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
560 — 
1.680,— 
1.680,— 
1.680 — 
1.680 — 
1.590,— 
7.260,— 
7.742 — 
10.576,— 
22.155,— 56.603 — 
650,— 650,— 
1.041.170.05 
10.539,23 
21.089,75 
3.919,60 
11.121,55 
21.478,— 
23.510,90 
30.820,25 
107.780,35 
187.829,80 
344.292,60 
174.665,10 937.047,13 
675,— 
5.830,— 
4.776,80 
6.250,— 
5.775,— 
10.800,— 34.106,80 
26.190.78 
45.560,80 
3.571,11 
20.424.27 
45.951,34 
58.515,70 
52.438,15 
157.415,90 
1.024.082,— 
1.910.317,59 
1.042.777,93 4.387.245,57 
670,40 
2.681,60 
4.642,46 
66.485,84 
11.319,09 
15.022,61 
179.984,57 
35.887,29 
55.065,96 371.759.82 
5. Doodsongevallen 1940 
1942 
1943 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
898,32 
24.832,67 
187.396,97 
161.861,16 
138.035,94 
117.123,47 
207.864,86 
200.920,35 1.038.933,74 
6. Begrafeniskosten 1940 
1942 
1943 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
750,— 
750,— 
2.000,— 
1.500,— 
750,.— 
13.125,— 
3.937,50 
7.875,— 30.687,50 
Totaal der wettel, vergoedingen : 6.799.780.56 
Totaal der gewone uitgaven : 7.840.950,61 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Regie van het Zeewezen : 1945 
1946 
1947 
1948 
170.602,47 
195.616,96 
189.899,12 
79.464,38 635.582,93 
2. Voorschotten Oorlogsrisica : 1943 1.286.943,38 1.286.943,38 
3. Belastingsstorting : 1941 
1945 
1946 
1947 
1948 
3.522,40 
7.082.10 
5.280,— 
9.808,70 
12.264,— 37.957,20 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal fier uitgaven : 
HERHALING. 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
ALGEMEEN OVERSCHOT OP 14.6.1949 : 
1.960.483.51 
9.801.434,12 
18.249.790,42 
9.801.434,12 
8.448.356,30 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-Schatbewaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, 10 Januari 1951. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
GEORGES VAN OOST. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « O O R L O G S R I S I C O : 
ALGEMEEN OVERZICHT DER GELDELIJKE VERRICHTINGEN 
VOOR REKENING VAN DE STAAT VAN 1 SEPTEMBER 1939 
TOT 14 JUNI 1949. 
I. INNING DER GEWONE BIJDRAGEN. 
ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten : Fr. 
Gewone bijdragen 1940 9.445,— 
1941 5.805,— 
1942 7.730,— 
1943 9.525,— 
1944 8.730,— 
1945 12.175,— 
1946 13.940,— 
1947 11.910,— 
1948 10.925,— 
1949 125,— 
Intresten 1942 233,65 
Fr. 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
90.310,- -
233,65 
90.543,bó 
90.543,65 
B. INNING DER BUITENGEWONE B1JDBAGEN. 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Buitengewone bijdragen : 
2. Intresten : 
1939 206.940,62 
1940 162.397,77 
1941 57.030,44 
1942 335.852,99 
1943 2.587.409,42 
1944 1.366.757,45 
1945 2.345.263.53 
1946 2.200.244,57 
1947 2.829.390,63 
1948 2.355.249,90 
1949 1.218.255,— 
1939 2.345,20 
1948 1.518,40 
1949 15.754,23 
15.664.792,32 
19.617,83 
13 
3. Terugbet. door Spaarkas 1943 : 
1944 : 
1946 : 
29.561,75 
11.010.07 
490,89 
4. Bepatrieringspremie : 1945 : 
1946 : 
10.625,— 
4.925,— 
5. Ontmijningspremie : 1945 : 
1946 : 
23.625,— 
975 — 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Buitengewone ontvangsten : 
1. Begie van het Zeewezen 1945 : 
1946 : 
1947 : 
1948 : 
1949 : 
430.461,80 
543.273,34 
1.008.009,24 
201.893,11 
53.736,93 
2. Voorschotten Gew. Bisico 1943 : 1.28*8.943,38 
3. Belastingsafhouding : 1945 : 
1946 : 
1947 : 
1.217,75 
1.380,— 
561,— 
4. Gift Neringdoenersbond 1946 : 2.740,— 
Totaal der buitengew. ontvangsten : 
Alg. totaal der ontvangsten : 
II . U ITGWFN . 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene Onkosten : 
1. Wedden personeel : 
2. Bureelbehoeften, drukwerk 
onderhoud 
1939 3.109,50 
1940 11.000,— 
1942 8.200 — 
1943 13.950,— 
1944 17.060,— 
1945 26.599,20 
1946 24.454,60 
1947 3.745,10 
1939 88,40 
1940 2.355,80 
1941 1.808,55 
1942 5.270,89 
1943 6.760,44 
1944 3.199,80 
1945 12,462,87 
1946 14.316,45 
1947 11.927,60 
1948 22.806,65 
1949 17.788,70 
41.062, n 
15.550,— 
24.800,-
15.765.622^86 
2.237.374,42 
1.286.943,38 
3.158,75 
2.740,— 
3.530.216,55 
19.295.839,41 
108.118.40 
98.786,15 
3. Zitpenningen, reiskosten 
4. Sociale lasten 
5. Deurwaarder en proceskos 
ten : 
1939 850 — 
1910 900,— 
1941 450,— 
1945 200,— 
1946 664,— 
1939 37,70 
1940 560,— 
1942 408,— 
1943 612,— 
1941 752,— 
1945 3.144,33 
1946 2.947,20 
1947 2.261,— 
1943 625,— 
1946 1.550,— 
1947 850,— 
Totaal algemene onkosten : 
II. Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 1942 : 380,— 
1943 : 7.899,80 
1941 : 21.242,95 
1945 : 24.416,15 
1946 : 12.910,10 
1947 : 16.637,40 
1948 : 7.842,70 
1949 : 5.696,50 
2. Orthopedische kosten : 1944 : 1.800,— 
1945 : 1.200 — 
1496 : 1.400,— 
1947 : 10.050,— 
1948 : 7.500,— 
3. Tijdelijke arbeidsonbekw. 1942 : 987,42 
1943 : 22.662,60 
1944 : 41.058,10 
1945 : 71.689,50 
1946 : 48.722,90 
1947 : 157.552.80 
1948 : 143.879 — 
1949 : 110.056,40 
4. Bestendige arbeidsonbekw. 1946: 11.008,08 
1947 : 52.021,99 
1948 : 35.106,40 
5. Doodsongevallen 1940: 373.242,19 
1941 : 118.858,39 
1942 : 165.245,38 
1943 : 4.014.968,86 
1944 : 779.509,68 
1945 : 1.401.776,03 
1946 : 1.190.266,15 
C. Begrafeniskosten 
1947 
1948 
1949 
1940 
1942 
732.776,62 
120.723,51 
59.973,82 8.957.339,63 
18.000 — 
9.750,— 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
15.000,— 
9.000,— 
52.500,— 
4.500,— 
5.250,— 
2.625,— 116.625,--
Totaal der wettelijke vergoedingen : 9.887.685,42 
Totaal der gewone uitgaven : 10.111.401,20 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Begie van het Zeewezen 1945 
1946 
1947 
1948 
549.235,54 
836.402,84 
598.108 — 
262.718,54 2.244.462,92 
2. Terugbet. voorschott. G. B. 1946 1.286.943,38 1.286.943,38 
3. Belastingsstorting 1945 
1946 
1947 
1.217,75 
1.380 — 
1.122 — 3.719,75 
Totaal der buitengewone uitgaven : 3.535.126,05 
Algemeen totaal der uitgaven : 13.646.527,25 
. 1; 
HERHALING. 
I. Inning der gewone bijdragen 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
Batig saldo : 
90.543,65 
90.543,65 
II. Inning der buitengew. bijdragen : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaal der üitgaven : 
Batig saldo : 
19.295.839,41 
13.646.527,25 
5.649.312,16 
ALGEMEEN OVEBSCHOT OP 14.6.1949 : 5.739.855,81 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-SchatbeWaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, 3 April 1951. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
GEOBGES VAN OOST. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Secf ie « G E W O O N R I S I C O 
ALGEMEEN OVERZICHT DER GELDELIJKE VERRICHTING VAN 
1 JANUARI 1939 TOT 14 JUNI 194». 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : Fr. Fr. 
1. Verzekeringsbijdragen 1939 607.867,63 
1940 985,34 
1946 106,54 608.959,51 
2. Intresten 1939 10.488,45 
1940 5.279.02 
1941 1.095,93 
1942 403,71 17.267,11 
3. Terugbetaling dr. Spaarkas 1939 6.017,53 
1940 1.802,93 
1943 5.361,22 
1945 107,20 
1946 942,86 
1947 203,42 14.435,16 
Totaal der gewone ontvangsten : 640.661,78 
B. Buitengewone ontvangsten : 
1. Giften 1939 1.073,80 
1941 1.200,— 2.273,80 
2. Staatsvoorsehotten 1939 499.984,44 499.984,44 
Totaal buitengew. ontvangsten 502.258,24 
Algemeen totaal der ontvangsten : 1.142.920,02 
II. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
1. Algemene onkosten : 
32.676,10 1. Wedden personeel 1939 32.676.10 
2. Bureelbehoeften en drukw. 1939 4.839,77 4.839,77 
3. Zitpenningen, reiskosten 1939 2.836,— 2.836.— 
4. Sociale lasten 1939 1.120,— 1.120,— 
5. Deurwaarder- en proces-
: 11.063,95 kosten 1939 
1940 : 7.379,95 
1942 : 191,— 
1944 
1945 
Totaal der algemene onkosten : 
II. Wettelijke vergoedingen 
1. Medische kosten 
ï. Orthopedische kosten 
3. Tijdelijke arbeidsonbekw. 
4. Bestendige arbeidsonbekw. 
5. Doodsongevallen 
6. Begrafeniskosten 
Totaal der wettelijke vergoedingen 
Totaal der gewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven ; 
1.129 — 
152 — 
1939 63.261,90 
1940 6.567,25 
1941 808,10 
1942 693,70 
1943 446,90 
1944 362,85 
1945 509 — 
1946 4.234 — 
1947 1.020,— 
1948 597,15 
1949 2.560,— 
1939 3.700,— 
1941 955,— 
1942 —50,— 
1943 75 — 
1944 640,— 
1945 15.275,— 
1946 2.300,— 
1947 10.500,— 
1948 6.500,— 
1949 5.250,— 
1939 126.663,97 
1940 16.201,20 
1941 8.204.15 
1942 8.693,95 
1943 8.938,85 
1944 8.963,34 
1945 14.196,93 
1946 30.344,57 
1939 191.645,60 
1940 59.136,96 
1941 41.414,54 
1942 108.662.79 
1943 597.565,08 
1944 2.889,64 
1945 101.764,30 
1946 137.657,57 
1947 14.301,89 
1948 32.770,51 
1949 7.660,04 
1939 725.101,20 
1940 70.768.47 
1939 7.500,— 
19.315,90 
61.387,77 
81.060,85 
45.145.— 
222.206,96 
1.295.468,92 
795.809,67 
7.500,-
2.447.251,40 
2.508.639,17 
2.508.639,17 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
Boekhoudkundig tekort op 14.6.194!) : 
Bezit op 31.12.1938 : 
ALGEMEEN TEKORT OP 14.6.1949: 
1.142.920,02 
2.508.639,17 
1.365.719,15 
450.470,90 
915.248.25 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-Schatbewaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, 19 Juni 1951. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
GEORGES VAN OOST. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sect ie « O O R L O G S R I S I C O 
ALGEMEEN OVERZICHT DER GELDELIJKE VERRICHTINGEN VAN 
1 JANUARI 1939 TOT 14 JUNI 1949. 
A. INNING DER GEWONE BIJDRAGEN. 
ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten : Fr. Fr. 
Gewone bijdragen 1939 12.300,— 
1940 30,— 
1945 1 0 - 12.340,— 
Intresten 1939 943,10 
1940 1.961,53 
1941 180,08 
1942 347,35 
1943 150,— 
1944 150,— 
1945 35 — 
1946 15 — 3.782,06 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten 
Buitengewone bijdragen 1940 : 4.041,24 
1943 : 4.077,18 
1944 : 2.436,40 
1946 : 5.705.37 
1947 : 3.403,94 
1948 : 2.322 58 
Totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
16.122,06 
16.122,06 
B. INNING DER BUITENGEWONE BIJDRAGEN. 
21.986,71 
21.986,71 
21.986,71 
Gewone uitgaven : 
Algemene onkosten : 
Bureelbehoeften en drukwerk ; 1939 : 176,60 176,60 
Totaal der algemene onkosten : 176,60 
Totaal der gewone uitgaven : 176,60 
Algemeen totaal der uitgaven : 176,60 
HERHALING. 
I. Inning der gewone bijdragen : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 16.122,06 
Algemeen totaal der uitgaven : — 
Batig saldo : 16.122,06 
II. Inning der buitengewone bijdragen : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 21.986,71 
Algemeen totaal der uitgaven : i 76,60 
Batig saldo : 21.810,11 
Algemeen boekhoudkundig overschot op 16.6.1949 : 37.932,17 
Bezit op 31.12.1938 : 78.906,82 
ALGEMEEN BEZIT OP 14.6.1949 : 116.838,99 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-Schatbewaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, 20 Juni 1951. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
GEORGES VAN OOST. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sect ie « G E W O O N R I S I C O 
ALGEMENE REKENING VOOR HET DIENSTJAAR 1949 
(VAN 15 JUNI AF). 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1949. 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : Fr. Fr. 
Bijdragen : 1.049,059,65 1.049.059,65 
Totaal der gewone ontvangsten : 1.049.059,65 
B. Buitengewone ontvangsten : 
Repatriëringspremie : 1.237,50 1.237,50 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 1.237.50 
Algemeen totaal der ontvangsten : 1.050.297,15 
II. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
1. Wedden personeel : 64.405,— 
2. Vergoedingen tijdel. personeel : 32.070,— 
3. Huur en onderhoud : 3.609,— 
4. Bureelbehoeften en drukwerk : 2.944,80 
5. Zitpenningen en reiskosten : 1.388.— 104.416,80 
II. Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische zorgen : 97.606,30 
2. Orthopedische toestellen : 3.850,—• 
3. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 331.252,40 
4. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 651,— 433.359,70 
Totaal der gewone uitgaven : 537.776,50 
B. Buitengewone uitgaven i 
1. Sociale lasten : 
2. Boekhouding C.S.M. 
3. Schrijfmachine « Rheinmetall » 
4. Kachel : 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
HERHALING. 
I. Algemeen totaal der ontvangs.ten : 
II. Algemeen totaal der uitgaven : 
Batig saldo : 
65,-
8.000,-
10.750,-
1.975 - 20.790,— 
20.790,— 
20.790,— 
1.050.297,15 
558.566,50 
491 *30,65 
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN. 
UITGAVEN. 
Gewone uitgaven : 
Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische zorgen : 1935 : 120,— 
2. Bestendige arbeidsonbekw. 1935 : 491,54 
6936 : 1.000,72 
1937 : 2.681,60 
1938 : 2.994 44 
1939 : 491,74 
Totaal der gewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
HERHALING. 
I. Algemeen totaal der uitgaven : 
Tekort : 
SAMENVATTING. 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot 
het dienstjaar 1949 — Batig saldo : 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot 
de voorgaande dienstjaren — Tekort : 
Boekhoudkundig overschot op 31.12.1949 : 
FONDSEN G. K. Z. 
Tekort op 14.6.1949 : 
Boekhoudkundig overschot op 31.12.1949 : 
TEKOBT OP 31.12.1949 : 
120,— 
7.660,04 
7.780,04 
7.780,04 
7.780,04 
7.780,01 
491.730,65 
7.780,04 
483.950,61 
915.24S.25 
483.950,61 
431.297 04 
GELDVERHANDELINGEN VOOR REKENING VAN DE STAAT 
VAN 15 JUNI 1949 TOT 31 DECEMBER 1949. 
I. ONTVANGSTEN. 
1. Verzekeringsbijdragen : 113.742,45 
2. Bijdragen voorgaande dienstjaren : 361,10 
3. Begie van het Zeewezen : 57,50 114.161,05 
SAMENVATTING DER FONDSEN. 
Fondsen G. K. Z. (tekort) 431.297.64 
Fondsen Staat (bezit) 7.622.219,13 
Totaal der ontvangsten : 114.161,05 
II. UITGAVEN. 
1. Algemene onkosten : 31.612,25 31.612,25 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische en orthopedische zorgen . 139.722.85 
b) Tijdelijke en bestendige arbeidson-
bekwaamheid : 558 007,79 
c) Doodsongevallen : 209.642 83 
d) Begrafeniskosten : 1.312,50 908.685,9; 
Totaal der uitgaven : 940.298,22 
HERHALING. 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 114.131,05 
II . Algemeen totaal der uitgaven : 940.298,22 
,—« 
Boekhoudkundig tekort op 31.12.1949 : 826.137,17 
FONDSEN STAAT. 
Bezit op 14.6.1949 : 8.448.356,30 
Boekhoudkundig tekort op 31.12.1949 . 826.137,17 
BEZIT OP 31.12.1949 : 7.622.219,13 
Totaal : 7.190.921,49 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « O O R L O G S R I S I C O 
ALGEMENE REKENING VOOR HET DIENSTJAAR 1949 
(VAN 15 JUNI AF). 
I. INNING DER GEWONE BIJDRAGEN. 
ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten : Fr. Fr. 
Gewone bijdragen : 1.320,— 1.320,-
Totaal der gewone ontvangsten : 1.320,— 
Algemeen totaal der ontvangsten : 1.320, 
II. INNING DER BUITENGEWONE BIJDRAGEN. 
A. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
Bijdragen : 1.043.912,35 1.043.912,35 
Totaal der gewone entvangsten : 1.043.912,35 
B. Buitengewone ontvangsten : 
Repatriëringspremie : 1.237,50 1.237,50 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 1.237.50 
Algemeen totaal der ontvangsten: 1.045.149,85 
B. UITGAVEN. 
Gewone uitgaven : 
Algemene onkosten : 
1. Huur en onderhoud : 3.359,— 
2. Bureelbehoeften en drukwerk ; 1.955,75 5.314,75 
Totaal der gewone uitgaven : 5.314,75 
Algemeen totaal der uitgaven : 5.314,75 
HERHALING EN SAMENVATTING. 
I. INNING DER GEWONE BIJDRAGEN. 
A. Algemeen totaal der ontvangsten : 1.320,-
B. Algemen totaal der uitgaven : — 
Batig saldo : 1.320,-
II. INNING DER BUITEENGEWONE BIJDRAGEN. 
A. Algemeen totaal der ontvangsten : 1.015.149,85 
B. Algemeen totaal der uitgaven : 5.314,75 
Batig saldo : 1.039.835,10 
Boekhoudkundig overschot op 31.12.1949 1.041.155,10 
FONDSEN G. K. Z. 
Bezit op 14.6.1949 : 116.838,99 
Boekhoudkundig overschot op 31.12.1949 : 1.041.155,10 
BEZIT OP 31.12.1949 : 1.157.994,09 
GELDVERHANDELINGEN VOOR REKENING VAN DE STAAT 
VAN 15 JUNI 1949 TOT 31 DECEMBER 1949. 
I. ONTVANGSTEN. 
SAMENVATTING DER FONDSEN. 
Fondsen G.K.Z. (bezit) 1.157 994,09 
Fondsen Staat (bezit) 5.670.965,84 
Totaal : 6.828.959,93 
Fr. 
1. Gewone bijdragen : 10.125,— 
2. Buitengewone bijdragen : 98.786,50 108.911,50 
Totaal der ontvangsten : 108.911,50 
II. UITGAVEN. 
1. Algemene onkosten : 1.199,75 1.199,7o 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische en orthopedische zorgen • 17.558,=— 
b) Tijdelijke en bestendige arbeidson-
bekwaamheid : 103.605,— 
c) Doodsongevallen : 55.437,72 176.601,72 
Totaal der uitgaven : 177.801,47 
HERHALING. 
I. Algemeen totaal der ontvangsten : 108.911,50 
II. Algemeen totaal der uitgaven : 177.801,47 
Boekhoudkundig tekort op 31.12.1949 : 68.889,97 
FONDSEN STAAT. 
Bezit op 14.6.1949 5.739.855,81 
Boekhoudkundig tekort op 31.12.1949 : 68.889,97 
BEZIT OP 31.12.1949 : 5.670.965.84 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
ALGEMÉNE GELDELIJKE TOESTAND OP 31 DECEMBER 1949. 
A. G. K. Z. 
B. STAAT 
1. GEWOON BISICO (tekort) 431 
2. OOBLOGSBISICO (bezit) 1.157, 
Totaal bezit : 
Kas : 
Postcheck 
Spaarkas : 
TOTAAL : 
(geblokkeerd) 
(vrij) 
,297,64 
994,09 
1. GEWOON BISICO (bezit) 7.622, 
2. OOBLOGSBISICO (bezit) 5.670. 
Totaal bezit : 
ALGEMEEN TOTAAL A. + B. : 
Verdeeld bij : 
.219,13 
965,84 
2. 
70, 
572. 
13.374, 
260,95 
800',— 
788,32 
032,15 
726.696 45 
13.293.184,97 
14.019.881.42 
14.019.881,42 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-Schatbewaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, 11 Juli 1951. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
GEOBGES VAN OOST. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « G E W O O N R I S I C O 
ALGEMENE REKENING VOOR HET DIENSTJAAR 1950. 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1S50. 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : Fr. Fr. 
Verzekeringsbijdragen : 2.024.827,05 2.024.827,05 
Totaal der gewone ontvangsten : 2.024.827,05 
B. Buitengewone ontvangsten : 
1. Sociale lasten : 3.280,— 
2. Repatrieringspremie : 250,— 3.530,— 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 3.530,— 
Algemeen totaal der ontvangsten : 2.028.357,05 
II. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
1. Wedden personeel : 97.472,50 
2. Vergoedingen tijdel. personeel : 16.552,50 
3. Verzekering personeel : 442,— 
4. Huur en onderhoud : 11.636,05 
5. Burcelbehoeften en drukwerk : 12.145,65 
6. Zitpenningen en reiskosten : 2.490,30 
7. Juridische kosten : 400,— 141.139 — 
II. Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische zorgen : 313.610,55 
2. Orthopedische toestellen : 15.250,— 
3. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 772.590,30 
4. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 9.810,96 
5. Doodsongevallen : 13.260,70 
6. Begrafeniskosten : 2.500,— 1.127.022,51 
Totaal der gewone uitgaven : 1.268.161,51 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Belastingsstorting : 
2. 1 Metalen kast : 
3. 1 Voetmatje : 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
HERHALING. 
I. Algemeen totaal der ontvangsten : 
II. Algemeen totaal der uitgaven : 
Batig saldo : 
136,25 
4.195,— 
109.25 4.440,50 
4.440,50 
1.272.602,01 
2.028.357,05 
1.272.602,11 
755.755,04 
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN. 
I. ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten : 
Bijdragen : 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
II. UITGAVEN. 
Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
Juridische kosten : 
Totaal der algemene onkosten : 
II. Wettelijke vergoedingen 
1. Medische zorgen 
2. Orthopedische toestellen : 
3. Tijdelijke arbeidsonbekw. 
4. Bestendige arbeidsonbekw. 
160.372,50 
1935 3.089,— 
1936 450,— 
1938 200,,-
1949 92.768,70 
1937 6.500 — 
1938 875,— 
1949 4.175,— 
1949 158.550,40 
1935 8.909,36 
1936 2.001,44 
1937 5.363,20 
1938 5.988.88 
1939 983,48 
1949 18.361,35 
en : 
Totaal der gewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
30 
160.372,50 
160.372,50 
160.372,50 
3.539,— 
3.539,— 
92.968,70 
11.550,— 
158.550,40 
41.607,71 
304.676,81 
308.21-5,81 
308.215,81 
HERHALING. 
I. Algemeen totaal der ontvangsten : 160.372,50 
II. Algemeen totaal der uitgaven : 308.215.81 
Tekort : 147.843,31 
SAMENVATTING. 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot 
het dienstjaar 1950 — Batig saldo : 755.755.04 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot 
de voorgaande dienstjaren — Tekort : 147.843,31 
Boekhoudkundig overschot op 31.12.1950 : 607.911,73 
FONDSEN G. K. Z. 
Tekort op 31.12.1949 : 431.297,64 
Boekhoudkundig overschot op 31.12.1950 : 607.911,73 
BEZIT OP 31.12.1950 : 176.614.09 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULDEN IN VERBAND 
MET HET JAAR 1950. 
I. TE GOED : 
1. Verzekeringsbijdragen : 
2. Intresten : 
3. Terugbetaling door Spaarkas : 
Totaal van het tegoed : 
II. SCHULDEN. 
1. Algemene onkosten : 
Wedden : 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische zorgen : 
b) Tijdelijke arbeidsonbekw. 
c) Bestendige arbeidsonbekw. 
d) Orthopedische toestellen : 
e) Begrafeniskosten : 
f) Doodsongevallen : 
Totaal der schulden 
Totaal van het tegoed 
Totaal dei schulden : 
Verschil (schuld) : 
Boekhoudkundig overschot op 31.12.1950 : 
ALGEMEEN TEKOBT OP 31.12.1950 : 
125.000,— 
1.000,— 
3.000 — 
22.150,— 
120.000,— 
275.000,— 
1.101.399 — 
1.000,— 
7.500 — 
1.218.000,— 
HERHALING. 
129.000,--
129.000.-
22.150,— 
2.722.899,— 
2.745.049 — 
129.000,— 
2.745.049,--
2.616.049,— 
607.911,73 
2.008.137,27 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULDEN 
OP 31 DECEMBER 1950. 
I. TEGOED : 
1. Herneming niet geïnde bij-
dragen 
2. Intresten : 
3. Terugbetaling door Spaarkas 
Totaal van het tegoed : 
II. SCHULDEN : 
1. Algemene onkosten : 
1950 
1950 
1950 
Totaal der wettelijke vergoedingen . 
3. Andere : 
a) Terug te betaldn staatsvoorsehotten 
van vóór 1.9.1939 : 
b) Herziening doodsongevallen van 
vóór 1.9.1939 :. 
Totaal : 
Totaal der schulden : 
SAMENVATTING. 
Totaal van het tegoed : 
Totaal der schulden : 
Verschil (schuld) : 
Bezit op 31.12.1950 : 
TOTAAI, TEKORT OP 31.12.1950 : 
743.808,77 
1.800.000 — 
125.000,— 
1.000,— 
3.000,— 
129.000,- -
Achterstallige wedden 1949 26.952.50 
1950 22.1501,— 49.102,50 
Totaal algemene onkosten : — 
49.102,50 
Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische zorgen : 1949 10.500,— 
1950 120.000,,- 130.000,— 
b) Tijdelijke arbeidsonbekw. 1950 275.000,— 275.000,--
c) Orthopedische toestellen : 1936 7.500,— 
1949 600.— 
1950 1.000,— 9.100,-
d) Bestendige arbeidsonbekw. 1935 20.667,— 
1936 39.565,36 
1937 72.759,80 
1938 82.994,44 
1939 19.491,74 
1949 900.513,— 
1950 1.101.399,— 2.237.390.34 
e) Begrafeniskosten : 1950 7.500,— 7.500,— 
f) Doodsongevallen : 1950 1.218.000,— 1.218.000,— 
3.877.490,34 
2.543.808,77 
2.543.808,77 
6.470.401.1,61 
129.000-
6.470.401,61 
6.341.401,61 
176.614,09 
6.164.787,52 
GELDVERHANDELINGEN VOOR REKENING VAN DE STAAT 
GEDURENDE HET JAAR 1950. 
I. ONTVANGSTEN. 
Fr. Fr. 
1. Verzekeringsbijdragen : 2.863,60 
2. Intresten : 38.198,61 41.062,21 
Totaal der ontvangsten : 41.062,21 
II. UITGAVEN. 
1. Algemene onkosten : 14.842,45 14.842,45 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische en orthopedische zorgen : 42.718,— 
b) Tijdelijke en bestendige arbeids-
onbekwaamheid - doodsongevallen : 585.061,83 627.779,83 
Totaal der uitgaven : 642.622,28 
HERHALING. 
Totaal der ontvangsten : 41.062,21 
Totaal der uitgaven : 642.622,28 
Boekhoudkundig tekort op 31.12.1950 : 601.560,07 
FONDSEN STAAT. 
Bezit op 31.12.1949 : 7.622.219.13 
Boekhoudkundig tekort op 31.12.1950 : 601.560,07 
BEZIT OP 31.12.1950 : 7.020.659,06 
SAMENVATTING DER FONDSEN OP 31.12.1950. 
Fondsen G.K.Z. (bezit) 176.614,09 
Fondsen Staat (bezit) 7.020.659,06 
7.197.273,15 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « O O R L O G S R I S I C O » 
ALGEMENE REKENING VOOR HET DIENSTJAAR 1950. 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING 
TOT HET DIENSTJAAR 1950. 
I. INNING DER GEWONE BIJDBAGEN. 
ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten : Fr. Fr. 
Bijdragen (art. 21 B.W. 28.2.47) 57.950,— 57.950,— 
Totaal der gewone ontvangsten : 57.950,— 
Algemeen totaal der ontvangsten : 57.950,-
II. INNING DEB BUITENGEWONE BIJDBAGEN. 
I. ONTVANGSTEN. 
1. Gewone ontvangsten : 1.961.033,20 1.961.033.20 
Totaai der gewone ontvangsten : 1.961.033,20 
2. Buitengewone ontvangsten : 
1. Sociale lasten : 3.280,— 
2. Bepatrieringspremie : 250,— 3.530,— 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 3.530,— 
Algemeen totaal der ontvangsten : 1.964.563,20 
II. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
1. Wedden personeel : 97.472,50 
2. Vergoedingen tijdelijk personeel : 16.552,50 
3. Verzekering personeel : 442.— 
4. Huur en onderhoud 11.036,15 
5. Bureelbehoeften en drukwerk : 10.092,60 
6. Zitpenningen en reiskosten : 2.458,50 
7. Juridische kosten : 250,— 138.904,25 
II. Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische zorgen : 11.549,90 
2. Tijdelijke arbeidsonbekw. : 32.606,— 44.155,90 
Totaal der gewone uitgaven : 183.060,15 
1. Belastingsstorting : 136 25 
2. 1 Metalen kast : 4.195,— 
3. 1 Voetmatje : 109,25 4.440,50 
Totaal der buitenwone uitgaven : 4.140,50 
Algemeen totaal der uitgaven : 187.500,65 
HERHALING. 
I. INNING DER GEWONE BIJDRAGEN. 
Algemeen totaal der ontvangsten : 57.950,— 
Batig saldo : 57.950,-
II . INNING DER BUITENGEWONE BIJDRAGEN. 
Algemeen totaal der ontvangsten • 1.964.563,20 
Algemeen totaal der uitgaven : 187.500,65 
Batig saldo : 1.777.062,55 
Algemeen batig saldo : 1.835.012,55 
B. GELDVEHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN. 
I. INNING DER GEWONE BIJDRAGEN. 
ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten : 
Bijdragen : 1949 : 10,— 10,-
Totaal der gewone ontvangsten: 10, — 
Algemeen totaal der ontvangsten : 10,*— 
II . INNING DER BU ITENGEWONE BIJDRAGEN. 
A. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Bijdragen 1949 : 160.178,45 
2. Intresten 1949 : 3.113,37 163.291,82 
Totaal der gewone ontvangsten : 163.291,92 
Algemeen totaal der ontvangsten : 163.291,92 
II . UITGAVEN. 
Gewone uitgaven : 
1. Begrafeniskosten 1949 : 25.000.— 
2. Doodsongevallen 1949 : 182.029,53 207.029,53 
Totaal der uitgaven : 207.029,53 
Algemeen totaal der uitgaven : 207.029,53 
HERHALING. 
1. INNING DER .-GEWONE BIJDRAGEN. 
Algemeen totaal (1er ontvangsten ; 10,-
Batig saldo : „_ 10,— 
II. INNING DER BUITENGEWONE B1JDBAGEN. 
Algemeen totaal der ontvangsten : 163.291,82 
Algemeen" totaal der uitgaven : 207.029,53 
TekoiTT" 43.737,71 
Algemeen tekort : 43.727,71 
SAMENVATTING. 
• I,. :: 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot het dienst-
jaar 1950 — Overschot : 1.835.012,55 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de voor-
gaande dienstjaren — Tekort : 43.727,71 
Boekhoudkundig overschot op 31.12.1950 : 1.791.284,84 
FONDSEN G. K. Z. 
Bezi t "op 31.12.1949 : 1.157.994,09 
Bjtkjïpudkundig overschot op 31.12.1950: 1.791.284,8» 
BEZIT op 31.12.1950 : 2.949.278.9? 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULDEN IN VERBAND 
MET HET JAAR 1950. 
I. TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen : 125.000,— 
2. Intresten : 20.000,— 145.000,— 
Totaal van het tegoed : 145.000,-
II. SCHULDEN : 
1. Algemene onkosten : 
Wedden : 22.150,— 22.150,— 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische zorgen : 5.000,— 
b) Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid . 15.800,— 
c) Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 128.997,— 149.797,— 
Totaal der schulden : 171.947,-
HERHALING. 
Totaal van het tegoed : 145.000,— 
Totaal der schulden : 171.947,— 
Verschil (schuld) 26.947,— 
Boekhoudkundig overschot op 31.12.1950 • 1.791.284,8 ' 
ALGEMEEN OVERSCHOT OP 31.12.1950 : 1.764.337,8' 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULDEN 
OP 31 DECEMBER 1950. 
I. TEGOED : 
1. Herneming niet geïnde bijdragen 
2. Intresten 
3. Terugbetaling dr. Spaarkas 
Totaal van het tegoed : 
I I . SCHULDEN : 1. Algemene onkosten : 
Achterstallige wedden 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) Medische zorgen : 
b) Tijdelijke arbeidsonbekw. 
c) Bestendige arbeidsonbekw. 
d) Doodsongevallen : 
Totaal der schulden : 
1950 
1950 
1949 
1949 
1950 
1950 
1950 
1950 
1949 
125.000,— 
20.000 — 
15.000,— 
26.952,50 
22.150,— 
5.000,— 
15.800,— 
128.997,— 
3.259.107 — 
160.000,— 
160.000,-
49.102,50 
3.408.904,— 
3.458.006,50 
HERHALING. 
Totaal van het tegoed : 160.000,— 
Totaal der schulden : 3.458.006,50 
Verschil (schuld) 3.298.006,50 
Bezit op 31.12.1950 2.949.278,93 
TOTAAL TEKOBT OP 31.12.1950 : 348.727,57 
GELDVERHANDELINGEN VOOR REKENING VAN DE STAAT 
GEDURENDE HET JAAR 1950. 
I, ONTVANGSTEN. 
1. Gewone bijdragen : 15,— 
2. Buitengewone bijdragen : 2.659,10 
3. Intresten : 24.369.52 27.043,62 
Totaa! der ontvangsten : 27.043,62 
II. UITGAVEN. 
1. Algemene onkosten : 11.741,75 11.741,75 
2. Wette l i jke vergoedingen : 
a) Medische zorgen : 8.120,— 
b) Tijdelijke en bestendige arbeidsonb. 136.192,88 
c) Doodsongevallen : 77.504,65 221.817,53 
Totaal der uitgaven : 233.559,28 
HERHALING. 
Totaal der ontvangsten : 27.043,62 
Totaal der uitgaven : 233.559,28 
Boekhoudkundig tekort op 31.12.1950 : 206.515,66 
FONDSEN STAAT. 
Bezit op 31.12.1949 : 5.670.965,84 
Boekhoudkundig tekort op 31.12.1950 : 206.515,66 
BEZIT OF 31.12.1950: 5.464.450,18 
SAMENVATTING DER FONDSEN OP 31.12.1950. 
Fondsen G.K.Z. (bezit) 2.949.278,93 
Fondsen Staat (bezit) 5.464.450,18 
Totaal : 8.413.729,11 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
ALGEMENE GELDELIJKE TOESTAND OP 31 DECEMBER 1950. 
A. G.K.Z. 
1. GEWOON RISICO (bezit) 176.614,00 
2. OORLOGSRISICO (bezit) 2.949.278,93 
Totaal bezit : 3.125.893,02 
B. STAAT. 
1. GEWOON RISICO (bezit) 7.020.659,06 
2. OORLOGSRISICO (bezit; 5.464.450,18 
Totaal bezit : 12.485.109,24 
Verdeeld bij : 
Kas : 1.432,40 
Postcheck (geblokkeerd) : 70.800 — 
(vrij) : 601.534,21 
Spaarkas : 14.937.235,65 
ALGEMEEN TOTAAL A + B : 15.611.002,26 
TOTAAL : 15.611.002,2'u 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-Schatbewaarder 
(1er Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, 25 Juli 1951. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
GEORGES VAN OOST. 
Sectie « GEWOON RISICO 
AARD DER ONGEVALLEN 
Aard Dood 
Geen 
arb. onb. 
Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid 
4 dagen 
en min 
5 - 15 16 - 59 1 60 dagen 
dagen dagen en meer 
Bestend. onbekw. 
25 o/o 
en min 
meer dan 
25 o/0 
Totaal 
ong. o/o 
op ong. 
Zeegevaar : 
Steekwonden : 
Braak : 
Oogkwalen : 
Verwondingen : 
Breuken : 
Brandwonden : 
Kneuzing — 
Verplettering : 
Verrokkenheid — 
Lendenschot : 
Verstuiking — 
Ontwrichting : 
Andere : 
Totaal : 
t.h. der ongevallen 
42 
3 
10 
12 
4 
3 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
4 
0,7 
39 
6.7 
11 
107 
1 
4 
32 
56 
11 
12 
96 
10 
2 
45 
9 
62 
11 
12 
2 
4 
' 4 
2 
1 
9 
2 
1 
2 
7 
2 
230 249 25 17 
515 
89,5 
18 
3,1 
4 
225 
17 
10 
91 
18 
149 
29 
28 
5 
0,7 
39,0 
2,9 
1,7 
15.8 
3,1 
25.9 
5,1 
4,9 
0,9 
100 
Sectie « GEWOON RISICO » 
FREQUENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING — 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN. 
Categorie vaartuigen 
met motor van : 
Antwerpen 
ong- o/o 
Nieuwpoort 
ong. o/o 
Oostende 
ong- o/o 
Zeebrugge 
Blankenberge 
ong. o/o 
Totaal 
ong- fl/o 
I . 79 P.K. en min 
II. 80 tot 119 P.K. 
I I I . 120 tot 239 P.K. 
IV. 240 tot 499 P.K. 
V. 500 P.K. en meer 
Stoomvaartuigen 
Totaal ongevallen 
t.h. per haven 
Aantal verzekerden 
t.h. op aantal 
verzekerden 
0,3 13 
16 
11 
45 
0,3 
34 233 
5,8 
2,2 
2,8 
1,9 
15 
18 
125 
114 
146 
2,6 
3,1 
21,7 
19,6 
25,5 
45 
36 
30 
7,9 
6,3 
2.5 
418 
7,8 
1.207 
19,3 
111 
72,5 19,4 
75 
70 
166 
114 
151 
576 
33.7 
578 2.052 
19,— 
13,-
12,2 
28,8 
19,6 
26.4 
100,-
28,-
Sectie « GEWOON RISICO » 
ONGEVALLEN VOLGENS SOORT VAARTUIG. 
ONGEVALLEN Totaal 
Categorie vaartuigen 
met motor van : 
Dood 
Geen arbeids-
onbekwaamheid 
Tijdel. arbeids-
onbekwaamheid 
Bestend. arbeids-
o h bekwaamheid onge-
vallen 
verze-
keiden 
o/o op 
aantal 
aantal o/o aantal o/o aantal o/o 1 aantal o/o 
verzek. 
I. 79 P.K. en min ( 4 5,3 69 92,— 2 » O H ; 75 552 13,5 
I I . 80 tot 119 P.K. — 6 8,6 62 88,6 2 2.9 70 319 21,9 
I I I . 120 tot 239 P.K. 3 1,8 7 4.2 152 91,6 4 2,4 166 581 28,5 
IV. 240 tot 499 P.K. — 9 7,9 102 89,4 3 2,7 114 388 29,3 
V. 500 P.K. en meer 
Stoomvaartuigen 1 0,6 13 00
 
V
l 
-,
 
130 86,1 • 7 4,6 151 212 71.4 
Totaal ongevallen 4 39 
- -515 18 576 2.052 28,— 
t.h. op aantal 
ongevallen 0,7 6,7 89,5 3,1 
Sectie « GEWOON RISICO » 
AARD DER ONGEVALLEN 
Geen 
Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid Bestend. onbekw. Totaal 
Aard Dood 4 dagen 5 - 15 16 - 59 60 dagen 29 o/o meer dan ong. % arb. onb. en min dagen dagen en meer en min 29 o/o op ong. 
Zeegevaar : 4 4 0,6 
Steekwonden : — 17 6 79 128 11 1 — 242 39,9 
Braak : — — — . 7 10 4 21 3,5 
Oogkwalen : : 4 2 8 — — 1 15 2,5 
Verwondingen : 3 1 46 52 2 1 2 107 17,6 
Breuken : 4 — — 4 0,6 
Brandwonden : 2 3 17 2 — . 24 3,9 
Kneuzing — 
Verplettering : 1 4 25 57 12 7 106 17,5 
Verrokkenheid — 
Lendenschot : 3 — 14 16 — 33 5,5 
Verstuiking — 
Ontwrichting : 2 — 25 12 4 — — 43 7,1 
Andere : 4 2 3 — — • — — 9 1,4 
Totaal : 5 43 14 224 277 33 9 3 608 -
548 12 
t.h. der ongevallen : 0,8 7,— 90,2 2,*— 100 
4. 
Sectie « GEWOON RISICO » 
FREQUENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING — 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN. 
Categorie vaartuigen Antwerpen Nieuwpoort Oostende 
Zeebrugge 
Blankenberge 
Totaal 
met motor van : 
ong. o/o ong. o/o ong. o/o ong. o/o ong. o/o 
I. 79 P.K. en min 
II. 80 tot 119 P.K. 
I I I . 120 tot 239 P.K. 
IV. 240' tot 349 P.K. 
V. 350 tot 500 P.K. 
VI. 501 P.K. en meer 
Stoomvaartuigen 
4 0,7 18 
16 
13 
3v— 
2,5 
2,3 
24 
8 
137 
98 
41 
93 
3,9 
1,4 
22,4 
16,2 
6,7 
15,3 
49 
50 
53 
4 
8,1 
8,2 
8,7 
0,6 
95 
74 
203 
102 
41 
93 
15.7 
12,1 
33,4 
16.8 
6,7 
15,3 
Totaal ongevallen 
t.h. per haven 
4 
0,7 
47 
7,8 
401 
65,9 
156 
25,6 
608 
100 
Aantal verzekerden 
t.h. op aantal 
verzekerden 
36 
11,1 
227 
16,2 
1.137 
35,2 
578 
26,9 
1.978 
30,6 
Sectie « GEWOON RISICO » 
ONGEVALLEN VOLGENS SOORT VAARTUIG. 
ONGEVALLEN Totaal 
Categorie vaartuigen 
met motor van : 
Dood 
Geen arbeids-
onbekwaamheid 
Tijdel. arbeids-
onbekw aamheid 
Bestend. arbeids-
onbekwaamheid onge-
vallen 
i 
verze-
kerden 
o/o op 
aantal 
aantal o/o aantal o/o aantal o/o aantal O/o 
verzek. 
I. 79 P.K. en min 5 5,2 89 93,7 1 1,1 9b 574 16,5 
I I . 80 tot 119 P.K. 7 9,5 66 89,2 1 1,3 74 301 24,5 
111. 120 tot 239 P.K. 5 2,4 9 4,4 187 92,2 2 1,— 203 569 35.6 
IV. 240 tot 349 P.K. — 6 5,9 90 88,2 6 5,9 102 328 31,3 
V. 350 tot 500 P.K. — • ' ' 7 17,1 33 80.5 1 2,4 41 71 57,7 
VI. 501 P.K. en meei 
Stoomvaartuigen — 9 9,6 83 89,3 1 1,1 93 135 68.8 
Totaal ongevallen L 43 548 12 608 1.978 30,6 
t.h. op aantal 
ongevallen 0,8 7,— 90,2 2 100,— 
Sectie « GEWOON RISICO » 
AARD DER ONGEVALLEN 
Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid Bestend. onbekw. Totaal 
Aard Dood 
Vjreen 
4 dagen 5 - 15 I'S - 59 60 dagen 29 o/o meer dan 
ong. % arb. onb. en min dàgen dagen en meer en min 29 o/o op ong. 
Zeegevaar : 3 3 , 2 1 _ 9 
Steekwonden : — 28 5 53 86 6 1 — 179 33,6 
Braak : — r— — — 8 11 2 — 21 3,9 
Oogkwalen — 4 4 8 7 , — — 23 4,3 
Verwondingen 2 16 3 22 50 6 — — 99 18,6 
Breuken : — 3 — 1 8 — — — 12 2,2 
Brandwonden — 2 3 6 — — 11 2,— 
Kneuzing — 
Verplettering : — • 11 — 32 40 9 6 2 100 18,8 
Verrokkenheid — 
1 
Lendenschot : — 10 2 1 — — ... .. 22 4,1 
Verstuiking — 
Ontwrichting : — — — 14 26 8 2 — 50 9,5 
Andere : — 6 1 1 — — — — 8 1.4 
Totaal 5 80 18 143 234 40 12 2 534 
435 34 
t.h. der ongevallen 1.— 15,- 81,3 2,7 100 
48 1 
Sectie « GEWOON RISICO » 
FREQUENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING — 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN. 
Categorie vaartuigen 
met motor van : 
Antwerpen Nieuwpoort Oos'eacie 
Zeebrugge 
Blankenberge 
Totaal 
ong. o/o ong. o/o ong. o/o ong. o/o ong. o/o 
2 0,3 11 
12 
7 
2.— 
2,2 
1,4 
42 
6 
135 
81 
27 
7,8 
1 — 
25,4 
15.2 
5,1 
45 
53 
59 
10 
8,6 
9,9 
10,8 
1,9 
100 
71 
201 
91 
27 
18,8 
13,1 
37,6 
17,1 
5,1 
— — 44 8,3 — 44 8,3 
2 
0,3 
30 
5,6 
335 
62.9 
167 
31,2 
534 
100 
27 
7,4 
193 
15.5 
1.051 
31,9 
596 
28,— 
1.867 
28,5 
1. 79 P.K- en min 
I I . 80 tot 119 P.K. 
I I I . 120 tot 239 P.K. 
IV. 240 tot 349 P.K. 
V. 350 tot 500 P.K. 
VI. 501 P.K. en meer 
Stoomvaartuigen 
Totaal ongevallen 
t.h. per haven 
Aantal verzekerden 
t.h. op aantal 
verzekerden 
Sectie « GEWOON RISICO » 
ONGEVALLEN VOLGENS SOORT VAARTUIG. 
ONGEVALLEN Totaal 
Categorie vaartuigen 
met motor van : 
Dood 
Geen arbeids-
onbekwaamheid 
Tij del. arbeids-
onbekwaamheid 
Bestend, arbeids-
onbekwaamheid onge-
vallen 
verze-
kerden 
°l O op 
aantal 
aantal o/o aantal o/o aantal o/o aantal o/o 
verzek. 
I. 79 P.K. en min 2 2 — 10 10,- 85 85,— 3 3,— 100 502 19,9 
II. 80' tot 119 P.K. 1 1,4 6 5,4 60 84,5 4 5,7 71 300 23,6 
I l l 120 tot 239 P.K. 1 0,4 31 15,4 165 82,2 4 2,— 201 600 33,5 
IV. 240 tot 349 P.K. — 16 17,6 73 80,2 2 2,2 91 308 29,5 
V. 350 tot 500 P.K. 1 3,7 7 25,9 18 66,7 1 3,7 27 73 36,9 
VI. 501 P.K. en meer 
Stoomvaartuigen — 10 22,6 34 77,4 — 44 84 52,3 
Totaal ongevallen 5 80 435 14 534 1867 28,5 
t.h. op aantal 
ongevallen 1 - 15,- 81,3 2,7 100 
Sectie « OORLOGSRISICO » 
A. GEVOLGEN VAN HET ONGEVAL. 
Jaar Dood 
Geen arbeids-
onbekwaamheid 
Tijdel. arbeids-
onbekwaamheid 
Bestend. arbeids-
onbekwaamheid 
Totaal 
1948 — — 1 — 1 
1949 10 - 5 — 15 
1950 . _ 3 1 (22 o/o) 4 
Totaal : 10 - 9 1 20 
B. PER OMSCHRIJVING. 
Jaar Antwerpen Nieuwpoort Oostende 
Blankenberge 
Zeebrugge 
Totaal 
1948 — 1 — — 1 
1949 — — 10 5 15 
1950 4 4 
— 1 14 5 20 
C. VOLGENS SOORT VAARTUIG : 
Categorie vaartuigen 
1948 1949 1950 Totaal 
met motor van 
I. 79 P.K. en min 1 — — 1 
II. 80 tot 119 P.K. — 5 4 9 
I I I . 120 tot 239 P.K. - — — — 
IV. 240 tot 349 P.K. — — — — 
V. 350 tot 500 P.K . — 10 — 10 
VI. 501 P.K. en meer 
Stoomvaartuigen — • — — — 
Totaal 1 15 4 20 
Si 
I N H O U D 
Bfz. 
1. Verslag van de Beheerraad aan de Algemene Vergadering ... 2 
2. Verslag van het College der Commissarissen aan de Algemene 
Vergadering 
3. Splitsing rekening Staatsbeheer 1 September 1939 tot 
1949 
4. Rekening G.K.Z. 1 Januari 1939 tot 14 Juni 1949 
5. Bekening dienstjaar 1949 (van 15 Juni af) 
(i Rekening dienstjaar 1950 
7. Statistische tabellen 1948, 1949 en 1950 
14 Juni 
9 
17 
22 
29 
42 
V 
